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• María Teresa Franco Poveda
Instituciones participantes
• Universidad de Costa Rica (UCR), Costa 
Rica




• Universidad de Costa Rica
• Universidad Estatal a Distancia
• Comunidad indígena de Matambú
• El objetivo fue promover el rescate de 
variedades criollas de maíz, con el fin de lograr 
la preservación del germoplasma, el cual en 
muchos casos está en riesgo de sufrir erosión 
genética y desuso cultural.
Metodología y actividades
• Organización comunitaria
• Matambú y Matambuguito
• Varias reuniones previas
Rescate de variedades criollas
• Visitas y entrevistas a productores







Secado al sol de mazorcas
Secado al sol de maíz Pujagua
Mazorcas “mezcladas”
Confección de productos tradicionales a 
base de maíz
¡Muchas gracias!
